TELEX HEBDOMADAIRE NR 164 DU 30 MARS 1984 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 161 FOR March 23, 1984 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
DE:
REF:
C.C.E. BRUXELLES COL64 5.E.COLC.E. I.IASHINETON ].IA5HIN6TONl?:29 30-03-94 0000B49BB 000087393
DUPLICATA POSSIBLE
TELEX HEBDOTIADAIRE NR 161 DU 30DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET
D' INFOR}IATION INDEPENDANTS DANS
I. INTRODUCTION
REF.NR. 6?265 - S.6.
T.IARs 1981 ADRESSE A L'ENsE}IBLE
BUREAUX DE PREssE ET
LES PAYS TIERS.
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-: 1.I CONSEIL EUROPEEN
EN DEHORS DES DECLARATIONS DES DIX AU TITRE DE LA COOPERATIONP0LITIeUE 0UI VoUS oNT DEJA ETE ADRESSEES (RELATIONS EST-OUEsT,LIBAN, coNFLIT ISRAELo-ARABE, coNFLIT innNzIRAl(, ixipnE ETA}IERIOUE TATINE), LES }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES REUNISIIARDI A BRUXELLES ONT ETE DANS L'INCAPAC.TE DE PROoRiSsER sURLES POINTS DE DESACCORD OUI AVAIENT PROVOOUE L'ECHEC DU CONSEIL
EUROPEEN : LE CONSEIL A CONSTATE oUE , .POUR LA PLUPART DEsCHAP:TRES DES PROJETS DE CONCLUSIOXS IL N Y AVAIi_PLLiS OEPROBLE}IES SOUS RESERVE TOUTEFOIS D UN ACCORD D ENSE}IBLE 
.
AINSI OUE LE PRESIDENT CHEYSSON S'EN EST EXPLIOUE LE TENDE}IAINDEVANT LE PARLE}IENT, L INCAPACITE DE FICELER LE PAOUET A ETECREEE PAR LES DEUX SUJETS CONTROVERSES LEs OUOTAS LAITIERSPOUR L IRLANDE ET LA COTIPENSATON BUDGETAIRE POUR LE ROYAUI{E-UNI. SUR LE DERNIER SUJETI ANALYSANT LA THESE BRITANNIOUE DECALCULER LES SOLDES NETS EN INCLUANT DROITS DE DOUANE ETPRELEVET.IENTS A6RICOLES, H. CHEYSSON A CONSTATE OUE POUN NEUFETATS I{ETIBRES ..DEs PRINCIPES ESSENTIELS SONT EN CAUSE ET NONPAS UNE DIFFERENCE DE 250 I{IO ECUS .
DRESSANT A SON TOUR LE BILAN DU NOUVEL ECHEC DU SOI.IHET OUI(,,TRADUIT LA LENTE DEGRADATION DES VOLONTES POLITIOUES,,, LEPRESIDENT THORN A DECLARE OUE PLUSIEUR' ELE}IENTS DU PEOUETETAIENT INSUFFISANTS POUR CONSTITUER LA BASE D UNE VERITABLERELANCE. IL A FAIT PART NOTAT{}IENT DE L APPRECIATION NE6ATIVE DELA Cor,HrssroN suR LES SOLUTIONS eXiiSaeees ex naiiEne pEDISCIPLINE BUDEETAIRE ET DE RELEVEI{ENT DU PLAFOND DES
RESSOURCES PROPRES.
LE CONSEIL 'AFFAIRES EENERALES ' REPRENDRA SEs DELIBERATIONSLES 9/1O AVRIL.
?. AFFAIRES INTERIEURES
? .1 CONSE I L ' ' A6R I CULTURE .- I?6/27 }IARS I
LE CONSEIL S EsT A NOUVEAU REUNI LUNDI ET I,IARDI AVEC L OBJECTIFD'ADOPTER L ENSET{BLE DES 0UEL0UESv69 TEXTES REELEHENTAIRES
ELABORES PAR LA COIIITISSION EN VUE DE }IETTRE EN OEUVRE I..ES( ACCORDS CONDITIONNELS AUXOUELS LE CONSEIL 'A6RICULTURE.,AVAIT ABOUTI AVANT LE CONSEIL EUNOPEEi ET PORTANT SUN :
-.
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(- LA I{AITRISE DE LA PRODUCTION LAITIERE,
( 
- LE SYSTEHE A6R I -I{ONETA I RE .(- LEs "AUTRES PRODUITS",(- LEs PRIX DE CA}IPAGNE.
A L'ISSUE DE DEUX JOURNEES DE TRAVAUX }IENEs EN.PARATLELE PAR LE
CONSEIL ET LE COI.IITE SPECIAL, LE CONSEIL EST CONVENU DE
SUSPENI}RE 5A SESSION JUSOUE CE VENDREDI APRES-'HIDI. DANS
L'ESPOIR DE PARVENIR AVANT LE tER AVRIL A L'ADOPTION DE
L'ENSE}IBLE DEs TEXTES NECESSAIRES POUR LA NOUVELLE CAI'IPABNE.
LA DIFFICULTE PRINCIPALE ETAIT CONSTITUEE PAR LA DEFINITTON
D UN RE6II{E D EXCEPTION ACCEPTABLE PAR TOUS POUR LA PRODUCTION
LAITIERE DE L'IRLANDE (OUI A INVOOUE POUR CE SECTEUR UN(,,INTERET VITAL"} : CE PROBLETIE AVAIT ETE RESERVE POUR LE
CONSEIL EUROPEEN.
D',AUTRES DIFFICULTES SUBSISTENT, NOTAHI{ENT DEs RESERVES
SPECIFIOUES DIVERSES SUR LES A].IENAEEIIENTS DE LA PAC POUR LES( ,AUTRES PRODUITS ' . LE PRESIDENT ROCARD, CO}II{E }I. DALSAEER,
ONT I{IS EN 6ARDE LES DELEEATIONS CONCERNEES SUR LES DANEERS DE
DEI.IANDES OUI ABOUTIRAIENT A REI{ETTRE EN CAUSE L EOUILIBRE DES
CONCESSIONS RECIPROOUES ET DONC LE PAOUET LUI-IIE}IE.
2.2 BUDGET I 984
( 
- ------
POUR LES DEPENSES AUTRES OUE LE FEO6A GARANTIE, LA CO}I]'IISSION
EST CoNVENUE DE BLooUER A TITRE CONSERVAToIRE, JUSoUE FIll
SEPTEHBRE, UN }IoNTANT DE CREDITS DE PAIEIIENT (SANS DoUIE DE
L'ORDRE DE 8OO IIIO ECU). CETTE }IISE EN RESERVE NE PREJUGE PAS
LES }IESURES EUE LA COI{TIISSION POURRAIT ETRE AI'IENEE A PRENDRE
ULTERIEUREIIENT POUR RESOUDRE LES PROBLEI'IEs BUD6ETAIRES OUI NE
].IANOUERONT PAS DE 5E POSER APRES L'ETE.
LA COHI'IISSION DEVRAIT SOUI'IETTRE AU CONSEIL DANS LEs PROCHAINES
SET.IAINES DES PROPOSITIONS PROPRES A ASSURER L'EOUILIBRE DU
BUDEET 81 (COI.IPTE TENU AUSSI DES PERSPECTIVES POUR LE BUDGET
85) I{AIS ELLE A TENU A CONFIR}TER OUE LE DEPASSEIIENT DEs CREDITS
1?81 POUR LE FEOEA GARANTIE NE SERA PAs FINANCE PAR UNE
REDUCTION DES DEPENSES NON OBLIGATOIRES.
pouR LEs DEPENSES A6RICoLES, LA Coitt{I55ON S',EFF0RCE DE CHIFFRER
LES DIVERSES DEI.IANDES I{AINTENUES LORS DE LA PRETIIERE PARTIE DE
LA SESSION EN COURS DU CONSEIL ..A6RICULTURE.,.
(ATTENTION D15 : INFORIIEE DU REFUS DU EOUVERNEIIENT BRI TANNIOUE
DE VERSER POUR LE 30 1,IAR5 LES PERCEPTIONS DE RESSOURCES PROPRES
AUTRES OUE TVA CONSTATEES EN FEVRIER, LA Cotll{IssIoN s'EsT
RESERVE DE FAIRE CONNAITRE SA POSITION A L'ISSUE DE CE DELAI.IL EST RAPPELE OU'UNE PROCEDURE D INFRACTION EST EN COURS
CONCERNANT UN PRECEDENT REFUS DE VERSE}IENT ANTICIPE DES
PRELEVETIENTS ET DROITS DE DOUANE DE }IAI-JUIN 83. LE9
BRITANNIOUES CONTESTENT EN EFFET LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE
CES YERSE}IENTS. FIN DISI.
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2.3 I{ARCHE INTERIEUR(-------}I. NARJES A FAIT APPROUVER UN RAPPORT AU CONSEIL SUR LA
SII{PLIFICATON DES FORI.IALITES ET DES CONTROLES DANS LEs ECHANGES
DE I,IARCHANDISES A L INTERIEUR DE LA COTI},IUNAUTE. LA COii},IISSION
DONNE UNE ANALYSE PRECISE DES CO},IPLICATIONS DE TOUS ORDRES OUI
SUBSISTENT-ET PRESENTE UNE SERIE DE PROPOSITIONS CONCRETES POUR
SUPPRII{ER LEs OBSTACLES INUTILES ET LI}IITER LES CONTROLES AU
STRICT NECESSAIRE. ELLE DETIANDE NOTATIT,IENT EUE LES CONTROLES
SOIENT LE PLU5 LAREE}'IENT POSSI6LE EFFECTUES AU LIEU DE
DESTIT{ATION DES IIARCHANDISES ET NON AUX POSTES FRONTIERES.
].I. TUGENDHAT A FAIT APPROUVER UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE
VISANT A PORTER LES FRANCHISES AU BENEFICE DES YOYAGEURS EN
PROVENANCE DES PAYS TIERS DE 45 A 85 ECUS EN OUATRE ETAPES.
CETTE PROPOSITION EsT LIEE A CELLE DEJA SOU}IIsE POUR OUE LES
FRANCHISES DANS tE TRAFIC A L INTERIEUR DE LA COI,I]'IUNAUTE SOIENT
PORTEES PAR ETAPES A PLUS DE 4OO ECUS.
3. ELAR6I SSEI,IENT
( 
-------
3.I POLITIOUE }IEDITERRANEENNE DE LA CO}IIIUNAUTE ELAREIE
( 
-------
LA COI{}IISSION A ADOPTE L II{PORTANT RAPPORT AU CONSEIL sUR tES
CONVER5ATIONS EXPLORATOIRES }IENEES PAR LES SERVICES DE LA
COTIMISSION EN I983 ET DEBUT 84 AVEC LES PARTENAIRES
]TEDITERRANEENS ET LES PAYS CANDII}ATS.
CES CONVERSATIONS ONT LAR6EI{ENT CONFIR}IE L'ANALYSE PRESENTEE
DES JUIN 1?82 PAR LA COI,I}IISSION DEs RESULTATS DE DIX ANNEES
APPROCHE ELOBALE.- ET FAIT APPARAITRE UNE ASSEZ 6RANDE
CONVERGENCE DEs PAYS PARTENAIRES SUR LES ORIENTATIONS OUE LA
CO}I}.IISSON AVAIT PRECONISEES A L EPOOUE SUR LA POLITIOUE A
IIETTRE EN OEUVRE VIs-A-VI5 DES PAYS TIERS RIVERAINS DE LA
HEDITERRANEE, DANS LA PERSPECTIVE DE L'ELARBISSE]IENT.
LA COH}IISSION PRESENTE UNE SERIE DE PROPOSITIONS PRATIOUES POUR
ASSURER LE IlAINTIEN ET LE RENFORCE}iENT DES RAPPORTS
PREFERENTIELS ENTRE CES PAYS ET LA CO}I}'IUNAUTE, NOTAI.I}IENT EN CE
OUI CONCERNE LES ECHAN6ES CO}II.IERCIAUX TRADITIONNELS DE CERTAINS
PRoDUITS SENSIBLES, TANT A6RICoLES 0U', INDUSTRIELS.
pLus PARTICULIEREHENTT LA C0lrl,lISSI0N PROP0SE :AI EN I,IATIERE D ECHANBES INDUSTRIELS :(- D',ENVISA6ER, DANS LA }TESURE DU POSSIBLE, UN REToUR VERS LE
REGIHE NORI.IAL PREVU PAR LES ACCORDS EN }IATIERE TEXTILE OUI
DEVRAIT S INSPIRER DU PROCESSUS DE LIBERATION PROERESSIVE DES
ECHANCES ENTRE LES DIX ET L ESPAGNE ET LE PORTUEAL APRES
L'ADHESION ET SE FAIRE EN PARALLELE AVEC LA I.IIsE EN PLACE. D'UNE
CONCERTATION INDUSTRIELLE RENFORCEE.(- PLUS 6ENERALEttENT, D',Ai.tELI0RER UNE TELLE CONCERTATI0N, AFIN
D'EVITER DES SITUATIONS DE CRISE DANS D'AUTRES SECTEURS
SENSIBLES ET PREVOIR DES DISPOSITIONS POUVANT S'INSPIRER ENTRE
AUTRES DE CELLES PREVUES A L'ART. zCI DE L'ACCORD AVEC LA
YOUEoSLAVIE. POUR LEs CAS 0U UNE RE6ULATI0N TEHPoRAIRE DES
ECHANEES APPARAITRAIT NECESSAIRE.
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BI EN HATIERE D'EC, .IEES A6RICOLES, AFIN D'ASS iR L'ACCESEirECrrr AU itARcHE coImUNAUTAIRE DEs pRoDUITS DEs PARTENAIRES'EE'Fnivorn, oAxs te LritrrE DEs ouANTrTEs coRRESPoNDANT A LEUR5
EXpORTATIONS TRADITIONNELT ES, UNE I.IODULATI0N DE L APPLICATI0N
DEb-xECatusnEi- a- La FnoNrrERE colrlruNE (DRoITs DE DoUANE 0u rour
AUTRE TIECANI SHE S'Y AJOUTANT OI.I S Y SUBSTITUANTI . CE RE6I}'IE
SENEIT HIS EN OEUVRE PROERESSIVE}IENT ET COT{PLETEI'IENT REALISE A
LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION PREVUE POUR LES }IEIIES
PRODUITS DES NOUVEAUX ETATS TIE}'IBRES. CE SYSTEI'IE DEVRAIT
S'APPLIOUER A CERTAINS FRUITS ET LE6U}IES FRAIS PARTI CULIERE}IENT
II{PORTANTS POUR LES PARTENAIRES ET AU VIN.
pouR LA TUNISIE, LA Cot'tl,tIssIoN ESTIllE oUE LE PRoBLEI'IE oUE PoSE
LE nAINTIEN DE iEs expoRTATroNs TRADITIoNNELLES D HLIILE D'0LIvE
SERAIT I{IEUX RESOLU PAR UN SYSTETIE CO}IBINANT UN EN6A6E]'IENT
D ACHAT DEGRESSIF ET COI'IPLETIENTAIRE AU SOUTIEN OUE LA
COI,I}'IUNAUTE ACCORDERAIT EN }IE}IE TEHPS AU DEVELOPPE}IENT DE LA
CONSO}.II,IATION DU PRODUIT EN TUNISIE ET A LA RECONVERSION DE SON
OLIVERAIE.
c) DANS LE VOLET DE LA COOPERATION, LA Cot',lt'llssl0N A CoNFIRt'|E
5E5 ORIENTATIONS DE 198?, EN APPORTANT UN CERTAIN No]'IBRE DEpnEcIsIoNs EN t{ATIERE DE coopERAToN cot'll'IERcIALE, ScIENTIFIOUE
ET TECHNOLOGIOUE, INDUSTRIELLE, A6RICOLE, 50CIALE, FINANCIERE
ET AU NIVEAU i{ULTILATERAL.
1. RELATIONS EXTERIEURES
( 
-------
4.1 YOUEOSLAVIE : PROBLEHES DE TRANSPORTS
( 
-------
DANS LE CADRE DE L ECIIANEE DE VUES PERIODIoUE, INSTAURE D',UN
CO].II.IUN ACCORD ENTRE LE I{INISTRE DES TRANSPORTS YOUBOSLAVE ET Tt'
coNToEEOR6IS, UNE pREt'IIERE ttIsSION ]'IENEE PAR LA DIRECTI0N
gENERALE DEs rneispOnrs A ETE OREANIsEE A BELERADE LES ?6 ET 27
I{ARS. ELLE AVAIT POUR OBJET UN ECHANGE RECIPROOUE
o ixronmertoxs-AINsI oUE LA REcHERcHE DE soLUTIoNs AUx
PROBLEHES D' INTERET CO}'II'IUN.
SOULIENANT LE ROLE PARTICULIER OUE REVET LE RESEAU YOUGOSLAVE
DE TRANSPORTS DANS LES ECHANGES ENTRE LE NORD ET LE SLID DE
L EUROPE AINSI OU AVEC LE }IOYEN-ORIENT. LA I'IISSION A NOTA}II{ENT
neiEHU Coltl.tE THEtlEs PoSSIBLES DE c00PERATI0N 3
(- DES NE6SCIATIONS DANS LES DO}IAINES DEs TRANSPORTS ROUTIERS
rig VOiAgEUNS,..DiS'-iANiFS FENNOVIAIREs ET DES TRANsPORTS
CO}IBINES RAIL/ROUTE.i- r-e FAcILITATIoN DEs PASSAEES FRoNTALIERS'(- L'IT{PUTATION DES COUTS D'INFRASTRUCTURE.
1 .2 ASEAN : SEIT I NA I RES
a 
-------inors sEItINAIREs s0NT oRGANIsEs (LoNDREs, 26/?7- ftfR9-- PARIs'
?e/30 t{ARs iiorlxl- its AvRILt PouR INFoRIIER LEs Hol'lHEs
I'' AFFAIRES EUROPEiNS' UNE CERTAINE PAR SEI{INAIRE'DEs
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POSSIBILITES D'IN! ISSEI,IENT POUR LES PME DAI .ES REEIONS
ASEAN. IL S'AEIT LA DE LA PREIIIERE ACTION DEPUI5 LA CREATION DE
L'ASEAN/EEC BUSINESS COUNCIL.
D AUTRE PART, UNE }IIssION DE LA COTI].IISsION SE RENDRA A I-IANILLE
LES 1? ET 13 AVRIL ET A I(UALA LUTIPUR LES 17 ET 18 AVRIL POUR
PARTICIPER A DES SE}IINAIRES SUR LE SP6.
1.3 EUYANE.FRANCAISE : DROITS DE PECHE(-------
LE CONSEIL DOIT APPROUVER SANS DEBAT CE VENDREDI LA PROROGATION
JUSOU'AU 31 HAI DES T ICENCES NON TE}.IPORAIRES EXISTANTES DE LA
PECHE AU LAR6E DES COTE5 DE LA EUYANE. CETTE PROROBATION EsT
DESTINEE A PER}IETTRE A LA CO},II,IIS5ION D'E.XA}IINER DEs DONNEES
SCIENTIFIOUES A FOURNIR PAR LA DELEEAION FRANCAISE LAOUELLE
SOU}IAITE VOIR REDUIT LE NOIIBRE DES EXERCICES DE L ANNEE 1981/85
PAR RAPPORT A L ANNEE PRECEDENTE.
1.1 ACIER : VOLET EXTERNE
( 
-------
LA COIIITISSION A CONCLU LES NEGOCIATIONS AVEC L'AUTRICI{E ET LA
sUEDE. LE COREPER DE JEUDI A APPROUVE LE TEXTE DE L'ECHANEE DE
LETTRES AVEC CES DEUX PAYS. LA CO}I}IISSION A DEJA RENOUVELE LEs
ARRANEE}.IENTS AVEC 12 PAYS. ELLE CO}'IPTE CONCLURE AVANT LE TER
AVRIL LES TRoIS ARRANEEHENTS RESTANTS, A 5AV0IR LA N0RVE6E,
L ESPABNE ET LE BRESIL (FONTEI.
NOUS FERONS PROCHAINEHENT LE POINT DEs NE6OCIATIONS AVEC LEs
DIVERS PARTENAIRES POUR LE RENOUVELLET.IENT DE5 ARRAN6E}IENTS ET
DES DIFFICULTES OUI SUBSISTENT AVEC LES AUTRES PAYS.
1.5 PRODUITS DE BASE
( 
-------A) CACAO
LA VIN6T-SIXIE},IE SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO OUI
S EST TENUE A LONDRES DU 14 AU 23 I,IARs A DECIDE DE DE},IANDER LA
CONVOCATION, DU 7 AU 25 1.IAI A 6ENEVE, D UNE CONFERENCE DE
NE6OCIATION D UN 1E ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO.
LE DOCUI'IENT DEVANT SERVIR DE BASE AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE
col.tpREND, D UNE PART, UN INVENTAIRE DES PoSITIoNS EXPRIT.IEES PAR
TOUTES LES DELEEATIONS SUR LEs DISPOSITIFS ECONOHIOUES D'UN
NOUVEL ACCORD ET, D AUTRE PART, LES DISPOSITIONS JURIDIOUES ET
ADI.IINISTRATIVES DE L ACCORD DE I980.
LA CO}I}IUNAUTE, OUI A I{AROUE SON ACCORD POUR LA CONYOCATION DE
CETTE CONFERENCE SUR LA BA5E D UNE POSITION CO}IHUNE ENCORE
I NCOI'|PLETE, S' EFFORCERA D I C I L' OUVERTURE DE LA CONFERENCE
D HARI{ONISER SES POINTS DE VUE DE TIANIERE A POUVOIR PARTIIIPER
DE FACON CONSTRUCTIVE AUX TRAVAUX DE EENEVE.
B) ETAIN
LA 8EI,IE SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL ETAIN S'EST TENUE A
LONDRES DU 21 AU Z1 TIARS.
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LE CONSEIL A DECIDE DE PROLONEER LE DELAI DE L'APPLICATION
PROVISOIRE DE L ACCORD JUSOU AU 30 JUIN 84 POUR PER]'IETTRE A
CERTAINS HE},IBRES DE COIIPLETER LE5 PROCEDURES CONSTITUTIONNELLES
ET LE6ISLATIVES.
LE CONSEIL A DECIDE DE PROLONEER LA PERIODE DE CONTROLED EXPORTATION A UN NIVEAU DE ?Z.OOO TONNES JUSOU'AU 30 JUIN 84.
LE }IINISTRE DES INDUSTRIES PRIIIAIRES DE }IALAISIE, }I. PAUL
LEON6, A ENTRETENU LES I{ET.IBRES DU CONSEIL DE L'ETABLTSSEI'IENT
ENVISAEE D'UN I{ARCHE DE L'ETAIN A KUALA PUI{PUR ET DEL' INTRODUCTI ON D'UN TIARCHE A TER}IE.
LE CONSEIL A EXA}.IINE LA POSITION EN I.IATIERE D'EXPORTATION DEL'ETAIN CONCENTRE DE SINCAPOUR D'ORI6INE NON SPECIFIOUE ET A
CONSTATE OU tES IIESURES PREVENTIVE5 OUI ONT ETE PRISES PAR
CERTAINS PAYS PRODUCTEURS DEVENAIENT RENTABLES. LE CONSEIL A
DE},IANDE NEAN}iOINS OUE DES DE}'IARC ES SOIENT ENTREPRISES VIS-A-VIs DEs PAYS OUI EN II.IPORTENT POUR ARRETER CE COHHERCE.
ENFIN, LE CONSEIL A NOTE OUE }IAL6RE LE SURPL.US D ETAIN SUR LE
I{ARCHE, CERTAINS PAYS NCN ASSUJETTIS AU CONTROLE D EXPORTATION
ETAIENT EN TRAIN D AUEI'IENTER LA PRODUCTON OU ENVISABEAIENT DE
LE FAIRE.
1.6 ECE-0NU : 39EtlE SESSI0N
( 
-------LE COREPER A ARRETE LES ORIENTATIONS EENERALES DE LA COI.I}IUNAUTE
SUR LES PROBLEIIES DE NI.ITURE POLITIOUE POUR LA 3?E}IE SESSION DELA COHMISSION ECONOI,IIOUE POUR L EUROPE (GENEVE 3-I4 AVRIL}. LA
COORDINATION SUR PLACE AURA CO}IME DE COUTU].IE UN ROLE I},IPORTANT
DANS LA }IISE AU POINT DE CES ORIENTATIONS.
E . NOEL , SE CRE TA I RE 6E NE RAL , COITEUR
NNNN
EURCoH trslt
21877 COI|EU
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